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美援与战后台湾的经济发展研究
◎邓小冬
摘要 二战后 ， 美 国 对
一些经 济落后 的地 区进行 了 广 泛的 经济援助 ， 台 湾便是其 中之
一
。 国 民党迁 台初期 ， 台湾经济处 于崩
溃的 边缘
，
美援便是在这个 时候到来的 。 从形 式上看 ， 美国 对台 经济援助是为 了 实现其 经济的发展 是一种经济计划 ， 美援也的
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战后台湾经济的稳定 、恢复和发展与持续 、大量 使恶性通货膨胀更加严重 造成供需严重不平衡的
的美国经济援助有着莫大的关联 。 美国对台经济援 局面 。
助始于 年 ，到 年时终止 。 期间通过赠与 、 战后初期台湾的通货膨胀状况可以从零售物价
贷款等方式为台湾提供了经济建设的资金 为战后 指数反映出来 。 根据相关资料显示 ： 从 年 月
台湾经济的发展做出了很大贡献 。 但同时也应看到 至 年 月 ， 台北市的零售物价指数从 上涨
美国对台经援的最终 目的是要使台湾成为反共的前 到 ， 四年共涨了 倍 。 其 中 ， 年 月
哨基地 ， 维护其政治安全利益 。 这种行为是对中国 较 年 月 上涨 倍 ； 年 月较 年
内政的公然干涉 。 同时 通过美援也使得台湾经济 月 更是上涨了 倍 。 从数据中一可以看 出 当
从属于美国经济 。 本文将依次分析美国对台经济援 时 台湾通货膨胀的严重程度 再者也可以看出 国民
助的概况 、美国对台湾经济发展的作用以及美援的 党迁台加剧 了 台湾地区的通货膨胀 ，使经济形势更
实质。 为恶化 。 简而言之 台湾当时的经济一片混乱 ，处于
、美国对台经济援助的概况 崩溃的边缘 ，而美援正是在这样危机的时刻到来的 。
一 美援实施的背景 台湾光复后的美援 ，最早可上溯至 年 。 国
国民党退守台湾初期 ， 台 湾呈现
一
片混乱的局 民党当局从美国对当时 国民政府大陆地区的援款中
面 在经济方面则更为严重 。 由于二战以及内战的 分配出来了 万美元 ， 以供台湾地区经济建设使
影响 ， 台湾工农业生产急剧下滑 ，经济陷人严重危机 用 。 也正是这样 ， 当时 台湾省 内的诸如电力 、煤矿 、
之中 ， 突出 表现在恶性通货膨胀方面 ， 物质严重匮 肥料 、交通以及其他重要产业首次得到了美国 的经
乏
，
日 用品根本不能满足民众的需求 。 再加上庞大 济援助 。 但台湾真正大规模而且持续的获得美国
的国民党 、政 、军 、特逃往台湾 猛增了几百万人 口 ， 的经济援助是从 年开始的 。 正是 由于朝鲜战
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争的爆发 ，美国转变了其对台政策 开始对台湾实施 品的海外市场为 目的的
一
种援助 。 这样 在美援中 ，
经济援助 ，这也给瀕于崩溃边缘的 台湾经济以重建 就有了原有的赠与性援助 和新增加的贷款性援助 ，
的资本 。 正如 当时台湾的经济决策人物尹仲容所评 美援也进人了赠与和贷款并行阶段 。 同 时 ，贷款部
论的那样 ：
“
美援的适时到来 ，正如对垂危病人注射 分在此阶段虽有增加 ，但这些开放贷款的利率低 ，而
强心剂
”
。 可 以说 从 年代初到 年代中期 ， 且偿还期很长 ， 因而并没有给台湾 当局带来多大的














的关系之下 ， 此阶段正处于美国维护美元低位之时 ， 以前以
对台湾经济实施援助和扶持 实现战后台 湾经济的 赠与为中心 的对外援助也正式改为以贷款为 中心 。
恢复与发展 。 同时 进人 年代 ， 台湾经济经过数十年的恢复与








源之一 。 美援系指 以下两类 根据相互安全保障法 件 、利率等方面也逐渐按照国际金融市场的条件来
案提供的所谓
一
般经济援助 根据公共法第 条 进行 ，美 国对 台经济援助也进入 了贷款性援助阶




美援的实际提供额为 万美元 ， 年平均 湾当局的财政负担有所加重 但另
一方面也应看到
提供额将近 亿美元 。 在此期间 ，就美援演变的 它有助于 台湾减少对美国 的经济依赖 增强台湾经
过程来说 ，大体可以分为以下三个阶段 ： 济的 自 主性 ，并减缓了美援终止之时对台湾经济造
、 年的赠与性援助阶段 成的冲击和波动 。
这个阶段美国对台经济援助由
一
般性经济援助 年 月 美国 国务院发表声 明称 鉴于台湾
部门的防卫援助 、技术合作和军事支援三项构成 。 经济已达到 自立水平 美国 国际开发署计划于
其 目标是稳定台湾经济 、促进台湾经济恢复 、实现 年 月终止其对台湾的经济援助 。 第二年 月 ，美国






及其之后的修正案 中得到 了具体的体现 。 由于二战的破坏以及 内战的影响 ， 国 民党迁台
根据这
一法案及其之后的修正案 美国从 年开 之初岛 内经济形势一片混乱 ，通货膨胀严重 很多工
始正式向 台湾提供持续 、大量的经济援助 。 其主要 农业生产与 日据时期的最高水平相 比仍有
一
定差
规定 ：⑴美国 以剩余农产品 出售给台湾 ， 台湾方面 距。 国 民党当局当时经济建设的紧迫任务也是要实
以台币购买 售得款项赠与台湾使用 ； （ 用美国政 现经济稳定 、恢复原有的经济水平 实现台湾经济的
府拨款的
一
部分来采购美国农产品 ， 台湾方面以 台 发展 。 而且对于当时岛 内 出于崩溃边缘的经济形势
币购买 再将所得款项赠与或贷给台湾 ； （ 由美国 而言 实现经济的稳定 实现经济恢复本身就是经济
向台湾提供农产品 ， 台湾方面可用台币购买 ，所得款 发展 。 美援对于台湾的经济发展起到 了关键性的作
项贷与或赠与台湾 ，但要依照美国政府指定的用途 用 主要体现在以下三个方面 ：
使用 。 由此可以看出 这个阶段的美国对台经济 （一 对台湾经济稳定的作用
援助主要以赠与为主 。 经济发展必须以人民大众的利益为依归 。 因
、 年的赠与和贷款援助并行阶段 而 要实现经济的发展 必须首先极力抑制物价的剧
随着台湾经济开始转趋稳定 美国对台经济援 烈波动 以及克服经济萎缩 ，确保人民大众生活的安
助开始从安定经济转向扶植经济发展上 ，
“
















项生产建设 这也将原来由防卫支助项 目下的供应 个方面 ：
一
是在美国提供对台经济援助的初期 以进
转为了用于发展各项工矿建设 ，并改用贷款的方式 口农工原料及民生必需品为主 ， 即提供了大量的消
进行 。 需要指 出 的是 这也是有利于开拓美国农产 费性物质和原料 ，这对于充裕物质 、抑制通货膨胀 ，
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稳定民众经济生活无疑有着重要作用 。 二是采取了 家 ，装机容量比 年增加 了 ， 同时在发电量
稳定中求发展的施政方针 年间实行了 方面也增加了 倍 ，恢复到了战前最高水平。
四期四年经建计划 ，经建计划的实施 ，对于经济稳定 其次 在化肥产业恢复方面 ： 台湾的农业生产因
有着十分重要的作用 从消费者物价的变动情况可 为土壤性质的关系 对肥料的依赖性很高 。 二战
以得到明显的体现。 在第
一
期的经建计划期间强调 前 日本人 曾在台湾建立了 个肥料工厂 ，但在盟军
农工生产 消费者物价平均每年上涨 第二期 的轰炸之下几乎全部都被迫停产。 鉴于肥料产业对
经建计划期间实施外汇改革 ， 实施了 点改进财经 农业生产的重大作用 ， 国民党当局把它同电力 、纺织




期及第四期经建计划期间 ，美援由以赠与性援助为 年美援用于肥料工业的资金达到 了
主改为了 以贷款为主 美援资金也多用于生产性投 亿新 台币 ，仅次于电力以及交通方面 这也使得
资
，
旨在加速经济成长 。 在此期间 ，消费者物价平均 台湾的肥料工业很快恢复到了战前最高水平 。
每年仅上涨 ，与第一期 、第二期经建计划时期相 最后 在纺织产业方面 ：二战前台湾有 家纺
比 ，有着大幅度的下降 物价水平呈现出稳定态势 ， 织厂 多台织机 多纱锭 。 但在战争中多次
经建计划的实施对于台湾经济稳定的作用可见
一





，使得货币相对 美 国政府的援助 ，鼓励官民营企业增加纺织品生
集中
，这也缓和了货币供给的增加率以及岛 内有效 产 。 在美援的协助之下 台湾纺织工业恢复很快 ，到
需求的增长 ，在客观上起到了抑制通货膨胀的作用 ， 年底已 有 台织机 ， 多纱锭 。 棉纱 自
使台湾的通货膨胀率由 年的 降为 年 年起就不必再进 口 棉布从 年起也能 自给
的 这对台湾经济的稳定起到了十分关键的作 自足 。
用 。 三 对台湾经济发展的作用
此外 ，从 年实施外汇改革
一
直到美援终 美援对于台湾 的经济发展也起着关键性作用 。
止 外汇实际汇率一直维持在一美元兑换四十台 币 在美援期间台湾经济增长率高达 ，而在 日据时
左右 ，这反映 了台 币币值的稳定 ，也是反映台湾经济 代的后期 ， 年 年的平均经济增长率仅为
稳定的
一
项重要指标 台湾经济稳定的 目标巳基本 。 据台湾学者张果为推算 在没有美援的条








片混乱 ，处于崩溃 果没有美援 ， 台湾当时的年平均增长率仅为 。
的边缘 而且财政负担沉重 ，用于经济恢复的资金有 美国学者贾可贝 认为 美援不仅仅使得
限 。 正是 由于美援的大量注人 才使得台湾资本的 台湾的年平均经济增长率翻 了
一番 使得人均
形成 ， 国民党当局也有资金着手恢复工业 、 电力 、肥 的平均增长翻了两番 ， 而且还使得台湾达到 年
料和纺织等满足民生基本需求的重要工业部门 。 这 生活水准的时间缩短了 年 。 无论三者的推算哪






障 。 这在工业的恢复 ，尤其是电力 、肥料 、纺织三 用 。
大工业部门 的恢复上得到了很好的体现 。 美援的贡献不仅是提供有形的物质援助 协助
首先 在电力恢复方面 ： 电力可以说是工业生产 台湾进行经济建设 ， 以维持经济稳定 、促进经济成
的主要能源 ，要恢复工业生产 ，就要先恢复电力生 长。 同时 ，伴随着美援而来的还有美国对台湾的技
产 。 台湾的电力设施在第二次世界大战末期遭到盟 术支持 、人员培训 、基本建设的完善以及美国市场对
军轰炸 ， 损害严重 有 的电力设施毁于战火 。 为 台湾的开放 可以说这些对台湾经济发展 的潜在作
了恢复这些设施 ， 国 民党当局把大量美援用于电力 用难 以衡量 。 在美国 的协助之下 ， 台湾 当局
一
方面
工业投资上。 年投资在电力上的资金达 聘请技术专家到台湾工作 另
一
方面选送技术人员
到 了 亿新 台币
，
其中美援就有 亿 ， 占到了 到美 国接受训练 ，学习新方法及新技术 。 据悉美国
左右 ，这也是当时美援投资项 目 中数 目最大的 资助 台 湾选派到美 国学习技术工人有 多名 。
一
项 。 到 年时 ， 台湾的发电场增加到 了 这些对于台湾科技水准以及劳动力素质的提高 ，具
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有建设性的作用 。 号抛在一边
，
可见其对外政策 的现实主义取向 ， 主要
总之 ，美援对于台湾经济的稳定 、恢复与发展起 目 的还是为 了维护其政治安全利益 。 最后 美援期





溃边缘的经济情况而言 ，实现经济的稳定 、恢复本身 美国则持反对态度 ，避免卷人与 中国大陆的直接军
就是一种发展 。 而且美援对台湾经济发展的作用不 事冲突 。






响 。 了通道 ，使对台贸易
一
直呈现出超局面






巩固 国 民党政权在台统治 ， 培 美援的运用符合美国的利益 ，还派了大量顾问来台 ，
植反共亲美势力 ，控制台湾 ，把台湾建设成为反共的 在与国 民党政府建立合作关系的同 时 利用美援介
前沿阵地 ，以维护其国家利益 人国 民党政府的决策过程 进而加强对台湾的经济





的政策 ， 下几个方面 ：
还 曾公开宣布放弃国 民党政府和台湾 。 年 月 首先 在法律方面 ， 年美国政府与 国民党
日 ， 美国 国务院就发表了 《美国与中 国关系 白皮 政府所签订的 《中美双边协定》 ，奠定 了美国政府凭
书》 这也标志着美蒋关系 已 到了最低点 。 之后 借美援介入国 民党决策的法律基础 。 该协定明
美 国又停止了对国民党政府的经济和军事援助 ，并 确规定 了国 民党政府接受美国援助应尽的义务 ， 比
且连已经核定的拨款余额也不再支付 。 但朝鲜战争 如说美援的
一
切应用都要得到美国 的 同意 实施美
爆发后 ， 中共发动了抗美援朝 的军事行动 ，使美国决 援所拟定或所采取的各项方案也要 向美国政府报
定重新支持国民党政府 、支援台湾 。 告 。
根据美国对外援助基本法的《共同安全法案》以 其次 ，在程序方面 ， 规定美援最终用途查核程
及 教授的阐释 美 国对外援助主要因素就在 序 使美国可 以追查所有的援助细节 从事前审査 、
于政治的安全保障的考量 。 世纪五六十年代 ， 计划执行期 间直到计划结束后 。 这也意味着只要台
美 国把中国视为共产主义在亚洲扩张的动力源 运 湾经济建设方面有运用到美援的地方 都要接受美






。 可以说 ，美国对台援助的 时国民党政府每
一项较大规模的经济建设都依赖美
首要 标便是把台湾建设成为反对社会主义阵营的 援的情况下 最终用途查核程序 的建立也意味着美
前哨基地 ，维持台 湾稳定把台湾纳入其封锁大陆的 国对台湾经济的控制普及全台 。
体制之中 ，使其成为
一
个稳定的反共基地 。 再次 ，在美援的运用方面 虽是规定以双方共同
除此之外 ， 以下几点也说明 了美国对台经济援 协商的方式进行 但实际上是美国政府单方面决定
助主要是出 于政治安全保障的考量 控制台湾 ，
“
以 着台湾的经济发展计划 。 如美国政府表示如果国民
台制华 。 首先 ，美国政府设立了美援会 、农复会 、经 党政府与美国 的谅解相抵触 或者不按照规定运用
安会等独立于国 民党政府
一
般行政之外的运用美援 美援 ，美国政府便可能随时停止供应美援 。 这也就
的机构 ，培植亲美的技术官僚 。 这些技术官僚 是说美援的运用要按照美国的意思来 ，不然就会随
对于协助美国控制台湾 、 牵制 国 民党政府起到了重 时终止 ，这也是美国控制了 台湾的经济发展方向 。
要作用 。 其次 ， 《共同安全法案 》第 节第二条就 最后 在人事方面 ，成立经安会 、美援会等专门
规定说 ，如果经济和技术援助不能加强美国的安全 ， 机构 ，对台湾运用美援的经济项 目的美援运用进行
对任何
一
个民族都不给予这种援助 。 当然 ， 台湾 审查 、监督 。 除此之外 ，美国政府还利用美援通过非
也不例外 。 年美台便签订了反共的 《共同防御 正式的途径控制台湾经济 。 如以 口头协商 、专题研
条约 》 正式建立盟友关系 。 再次 美国并没有利用 究等方式 ，对台湾经济政策的拟定发挥影响 。
对台经济援助而要求台湾进行民主化改革 、解除戒 美 国对台经济援助从物质方面来说 ，大部分是
严等对民主化的钳制 而是大力援助
一
个独裁的政 剩余农产品 。 美国对台经济援助 成为了其外销过
权 巩固 国 民党政权在台统治 而把民主 、 自 由 的 口 剩农产品的手段 。 在 年之前 ， 台湾对外贸易
一
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直呈现占进 口额 的入超 ，形成这种局面与 起到了关键性的作用 这也为之后 台湾创造经济发
大量的美国物质援助是分不开的 。 在美援期间 ， 美 展的奇迹 成为亚洲四小龙之
一
奠定了基础 。 但同
台贸易关系十分重要 但台湾对美国 的贸易基本上 时也应看到美国对台经济援助是出于 自身利益的考
一
直呈现人超局面 仅有 年 、 年除外 。
“
量 在朝鲜战争爆发后 中共发动抗美援朝之后才改
可 以说 ，通过美援 ，使得台湾经济从属于美 国 ， 同 变对台政策 ，决定给 台湾提供大规模的经济援助 。
时 ，美国在美援过程中也获得了巨大的经济收益 。 其首要 目 的不外乎维护 自 己 的政治的安全保障 、使
三 美国对台经济援助也受其强烈的意识形态 台湾成为反共的前哨 。 同时 美国通过对台湾 的经





在《布莱克维尔政治学百科全 从属于美国 。 再者 通过美援也打开了其商品输出
书 》中 ，
“
意识形态是具有符号意义的信仰观点的表 的通道 攫取了经济利益 。 除此之外 ，美国所具有的












种表现 其主要 目 的就是借 台湾来遏制中


















的神话 。 在美国的世俗观念中存在一种 司
优越论 认为美国的理想 、现实以及价值观念优越于 赵继 昌 美援的运用 台北 联经 出版事业公 司 ， 哪
其他任何国家 。 认为美国人是上帝选定的民族 ，美 秦孝仪 中 华民 国经济发展史 台北 ： 台 湾近代中 国 出版





















女李宏硕 台 湾经济四十年 太原 ： 山西 经济 出版社
四点计戈 中
巧
说到 ’美国准备与落后国家共享 自 己
张健 美援与 台 湾经济发展 美 国研究
，
，





的人类同贫困作 金东郁 亚 洲 的四小龙崛起的奥秘 】 沈 阳 辽 宁大 学 出 版
斗争 。
”


























主义的生存 ，把共产主义视为异己与威胁 。 这种根
营 经
°




台北 ： 自 立晚报社文化 出版部 ，
策 其对台经济援助的首要 目的就是为 了遏制
“
共产 项 启 源








目的 。 孙云 冷战后 美 台 关 系研究 度 门 ： 鹭江出版社
结语 周琪 意识形 态与 美国 外交 上海人民 出版社
对于国民党迁台初期处于崩溃边缘的台湾经济
来说 ，美援的到来对于台湾经济的稳定 、恢复与发展 责任编辑 ：张颖
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